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NOTÍCIA BIOGRÀFICA I COMPOSITIVA DE MELCIOR 
DE FERRER I DE MANRESA 
(1821-1884) 
Josep Maria Gregori 
Em plau, en un dia com avui, retre un record i un sincer homenatge a Melcior 
de Ferrer i Manresa, un músic gironí del segle passat, a qui no calgué -per la seva 
bona posició social i econòmica- dedicar-se professionalment a l'art del so(1). 
El crític que va escriure la ressenya del seu Stabat Mater -interpretat en el 
Casino de la Sociedad Filharmònica de Barcelona els dies 17 i 19d'abril de 1848-
comentava en el Diario de Barcelona: "Merece pues cumplido elogio el joven Don 
Melchor de Ferrer -tenia llavors 27 anys- así como el título de profesor, aunque sólo 
por afición al arte, se dedique a él en los ratos de solaz"(2). 
L'artista que avui recordem no va ser un mestre de capella ni un organista, 
adscrit al servei musical d'una catedral, per la qual cosa no es veié tampoc abocat 
a l'exercici de la composició diària de la polifonia vocal i instrumental necessària 
pel culte; per això mateix, es va veure, sortosament, exhimit de viure immers en les 
misèries i penúries en què es trobaven la majoria dels seus coetànis. Precisament, 
doncs, perquè no fou un professional -en tant que músic assalariat- cal considerar 
la seva vocació musical, i tanmateix, valorar el seu enginy artístic. 
Sabem que Melcior de Ferrer va estudiar Dret a la Universitat de Bolonya, i que 
ja abans, quan cursava el Batxillerat a Niça, havia entrat en contacte amb el món 
de la música a través de 1' orgue, instrument pel qual sempre més sentirà una especial 
predilecció. 
De ben segur que durant els anys de la seva estada a Bolonya, se sentí atret per 
l'apassionant món de l'òpera italiana. Qui sap si va assistir a la memorable estrena 
italiana, que es va dur a terme a Bolonyaen el mes de març de 1842, del Stabat Mater 
de Rossini, sota la batuta de Donizetti!, o si, tanmateix, es trobava entre aquelles 
500 persones que a la sortida de l'estrena, van acompanyar Rossini a casa seva, 
envoltat d'aclamacions.... 
Melcior de Ferrer va tornar a Barcelona per estudiar amb Josep Barba, antic 
mestre de capella de Castelló d'Empúries, de la Seu de Girona, i des del 1846 de 
Santa Maria del Mar de Barcelona®. 
La personalitat musical del mestre Barba degué influenciar el jove artista. 
Durant la seva estada a la Seu de Girona, Josep Barba va donar un impuls valent a 
la vida musical de la ciutat. Gràcies a ell, es van obrir les portes del Teatre de la 
Comèdia a l'òpera italiana. 
Entre els anys 1825 i 1846 la ciutat va veure representar Norma -estrenada a La 
ScaladeMilàel 1831, a Barcelona el 1835, i a Girona el 1839- La Sonambulo (Milà 
1831, Barcelona 1836, Girona 1840- i La Straniera - Milà 1829, Barcelona 1831, 
Girona 1840- de Bellini, al costat de Semiramide i II Barbiere de Rossini, de la 
Lucia o laLucrezia Borgia de Donizetti, i delNabucco de Verdi, estrenat a La Scala 
de Milà el 1842, a Barcelona el 1844 i a Girona el 1846(4). 
El capteniment musical del mestre Barba va afavorir l'interès de l 'Ajuntament 
per fomentar i facilitar els estudis musicals. L'any 1840 Francesco Berini -director 
d'orquestra actiu en el Teatre gironí entre els anys 1840 i 1855- era contractat per 
l'Ajuntament per ensenyar violí a sis joves d'humil procedència social. 
Els esforços del mestre Barba per posar al dia la vida musical de la ciutat es van 
veure desfets per les reticències del bisbat de Tarragona, que veia amb mals ulls que 
un mestre de capella, ordenat sacerdot, ensenyés cant als actors i participés 
activament en els assaigs que precedien les representacions operístiques. Segons E. 
Girbal, però, mossèn Barba mai va arribar a assistir a cap representació pública del 
Teatre. Finalment, va haver d'abandonar la ciutat deixant, però, el relleu en mans 
d'un deixeble que, a poc a poc, esdevingué un dels homes més importants del fet 
musical gironí, en Joan Carreras i Dagas. 
Durant l'estada barcelonina de Melcior de Ferrer, sota el mestratge de Josep 
Barba, va veure estrenat el seu Stabat Mater. La partitura manuscrita, propietat de 
la família, conserva una nota de 1' autor del 1879 en la que ens fa conèixer la gènesi 
de l'obra: "En Roma durante el verano de 1843, hize el primer Stabat, muy sencillo 
y de cortas dimensiones; posteriormente en Bolonia, durante el invierno de 1844, 
lo corregí y aumenté un poco más; después en Vich, durante el verano de 1845, ó 
1846, lo hize en grande escala, conservando muy poco de los dos primeros, y así 
se estrenó en el Casino Filarmónico de Barcelona, en las noches 17 y 19 abril de 
1848. Últimamente en 1878 lo revisé, corregí algunos defectillos, cambié los 
versos..."(5). 
La seva estrena barcelonina del 1848 va ser dirigida pel ja conegut Francesc 
Berini -que en aquells anys dirigia nombroses representacions als teatres de la 
ciutat- i va rebre dues crítiques favorables®. Onze anys més tard encara era 
recordada la interpretació del Stabat Mater "bello y patético del joven Melchor de 
Ferrer, hijo de los señores marqueses de Puertonuevo"(7). 
Com va assenyalar el crític del Diario de Barcelona, 1'Stabat Mater de Melcior 
de Ferrer és una obra que tot i que difícilment es pot "parangonarla con la famosa 
producción del maestro Andreví... sin embargo la del señor Ferrer es una bella y 
modesta flor digna del doloroso himno de la Madre del Salvador, y de ser cantada 
en su templo"(8). 
Val a dir que la Sociedad Filharmònica de Barcelona va programar entre els 
anys 1840-50 i dins els seus Concerts de Quaresma, la interpretació d'obres 
religioses d'autors estrangers i del país. D'entre els segons, els Stabat Mater de 
Ferrer, de Joan Lleis -mestre de capella de Castelló d'Empúries- i de Francesc 
Andreví -mestre de capella de les catedrals de Sogorb, Sevilla, València i Barce-
lona, de la Cort Reial de Ferran Vllè. i de la catedral de Burdeus, on precisament 
estrenà el seu Grand Stabat a 4 v.(9). 
Segurament que tots ells estaven escrits sota la poderosa influència del famós 
Stabat Mater de Rossini -estrenat a Madrid el 1833, la Ia. versió, i a París el 1842, 
la 2-, versió- obra que Mateu Ferrer, el Mestre de Capella de la catedral de 
Barcelona, va dirigir en el Teatre Principal de la ciutat comtal, l 'any 1843. 
D'entre la música religosa de Melcior de Ferrer, es conserva impresa una Messa 
da Requiem a 4, per l'editor D. Vismara de Milà. Ignorem si es tracta de la mateixa 
obra que hom va interpretar en el seu funeral, a la catedral de Barcelona. 
D'aquesta Missa de Requiem, se'n conserven exemplars actualment a l'Arxiu 
Musical de la basílica del Sant Esperit, de Terrassa -amb particel·les manuscrites 
molt desgastades per l'ús, la qual cosa indica que era una obra interpretada sovint-, i a 
l'Arxiu Musical de la Seu de Lleida, on també s'hi troba una altra Missa a 4 v. i 
orgue. 
L'obra musical de Melcior de Ferrer, abarca també la música d'escena, la 
música instrumental -amb els valsos per a piano- i les cançons per a veu i piano. 
Actualment coneixem un total de 19 cançons seves, amb textos de Maistre, 
Blanc, Regaldi i Despujol, la majoria escrites per a tessitura de Mezzo-soprano i 
Baríton. 
Val la pena, doncs, que ens apropem a les seves cançons entenent-les com un 
reflex pel gust i la moda de la cançó que hom conreuava en els salons musicals i 
diletants, de l'alta burgesia parisina de la segona meitat del segle. 
Es fa evident que Melcior de Ferrer va saber traslladar en el seu ambient 
entusiasta de la Bisbal, l'estètica d'aquell repertori; el va saber vestir amb uns 
acompanyaments harmònics senzills, sense gaires recursos, a voltes incorportant-
hi elements hispànics (L'hymne du soir), amb un toc de gràcia que s'acosta a la 
ingenuïtat d'unes fulles d'àlbum (Le départ de /'hirondelle), fent ús dels girs 
melòdics que manllevats del repertori de la primera generació romàntica i, 
especialment de la literatura pianística de Chopin, esdevingueren arquetipus 
melòdics per la lírica dels salons de París, a partir de la dècada dels 1850-60 (Les 
larmes de Rachel o La marguerite ou pàquerette). 
De les seves 19 cançons conservades, quatre van ser impresses per dos editors 
de Barcelona: F. Bernareggi i R. Guàrdia. 
L'afició de Melcior de Ferrer per la lírica i el cant, fan que hom li atribueixi 
1'autoría de l'òpera Giuditta, amb llibret de Solera, que es va interpretar en aquest 
Teatre, a la segona meitat del segle passat00 '. 
Al nostre entendre, seria interessant que algun investigador esbrinés i aclarís la 
possible relació a quatre bandes entre Melcior de Ferrer i el tenor gironí Llorenç 
Pagans (1835-1883) deixeble també del mestre Barba, que triomfà als salons de 
París, on fou pintat per Degàs (1860) -tal com ens informa F. Civil-, el també cèlebre 
gironí Joan Carreras i Dagas (1828-1900) deixeble del mestre Barba, i la soprano 
Joana Fossa de Ferrer -que actuà regularment als teatres de Barcelona entre 1843-
63 i al de Girona entre 1860-62 i el 1868- amb qui no sabem si hi guardaria alguna 
vinculació de parentiu. 
Tal com hem dit abans, fou de fet en Joan Carreras i Dagas qui prengué el relleu 
del mestre Barba en la vida musical gironina. En el moment en què Josep Barba i 
també el director Francesco Berini es troben a Barcelona, Joan Carreras assumeix 
la direcció musical de les temporades líriques del Teatre, de 1849 a 1857. 
Durant aquest període, Carreras hi estrenà dues obres seves Rosamunda in 
Ravena (1848) i II rinegato (1850), i hi cap, doncs, la possibilitat que estrenés també 
l'esmentada Giuditta de Ferrer. 
L'any 1860, Joan Carreras abandonà Girona per incorporar-se, com a violinis-
ta, a l'orquestra del Liceu de Barcelona. Vint anys després, era contractat per 
l'Ajuntament de la Bisbal, en qualitat d'organista i director de l'Escola Municipal 
de Cant i Instrument, creada a petició d'ell. 
Cal suposar que l'actuació de Melcior de Ferrer, per tal d'atreure'l cap a la 
Bisbal, degué d'ésser decisiva: els termes amb que s'expressà el regidor Pius Josep 
Serra, fent un elogi d'en Carreras -"... si bé actualment resideix a França, dut pels 
amics que té a la Bisbal, on gaudeix d'una gran estima, s'ofereix a venir aquí..."-
semblen avalar aquests lligams d'amistat que, segurament, degueren existir entre 
Joan Carreras i el músic que en el dia d'avui la seva família, moguda pel record i 
l'estima, han volgut retre homenatge, en Melcior de Ferrer i de Manresa. 
I N V E N T A R I D E L ' O B R A M U S I C A L C O N S E R V A D A 0 
I. M Ú S I C A I M P R E S A 
a) MÚSICA LITÚRGICA I RELIGIOSA 
M. 1.- MESSA D A REQUIEM / A QUATTRO PARTI / PRINCIPALI / Soprano, 
Mezzo-Sop. Tenore, Basso e Coro / CON / accompt3 d'Organo / (Violoncello e 
Bas so ad libitum) / composta dal Me Barone / MELCHIOR di FERRER e di 
MANRESA 
Milano, D. Vismara, ns. de planxes 8210-8218, 78 pàgs. 
Edició posterior a 1881, any en que el papa Lleó XIII li concedí el títol de baró. 
v/, .v •. v/.v 
MILANO. D. V/S MARA 
Fiats* AF* Sc*i*. Km ¿r<.Sn-. •' . •.. 
JSfarfp/c.faiáAi^^ww.S.F¿nMt¿*>&£" - : 
Portada de l'edició italiana del Requiem 
b) MÚSICA PER A VEU I PIANO 
M. 2.- ¡SI VOUS SAVIEZ! / ¡Se tu sapessi! / ROMANCE / Palabras Francesas de 
/ D. JOSÉ DE DESPUJOL / MÚSICA DE / D. M. de FERRER 
Barcelona, R. Guardia, Rambla de Sn. José ns. 29 junto á la Virreina. 
Planxes J. 48.S, de M. Salvat, Calle de Sta. Tecla ns. 3 Gracia. Barcelona, 7 pàgs. 
M. 3.- RAPPELLE-TOI / SOWIENTI / (MÈLODIE) / Palabras Francesas de / 
D JOSÉ DE DESPUJOL/TRADUCCION ITALIANADE/D. EDUARDO TORAZZI 
/ MÚSICA DE ID. MELCHOR DE FERRER 
Barcelona, R. Guardia, Rambla de Sn. José nQ. 29 junto á la Virreina. 
Planxes J. 55 S., de M. Salvat, 6 pàgs. 
M. 4.- LES LARMES / DE RACHEL / MELODIE / Pour Baryton ou Contralto / 
PAROLES DE A. MAISTRE / MUSIQUE / DE / M. de FERRER et de MANRESA 
Barcelona, F. Bernareggi, Depot á Paris, Chez T-Minier, 38 et 40 Boulevard 
Haussmann. 
Planxes F. 1533. B, 6 pàgs. 
M. 5.- AU MILIEU / DES / TOMBEAUX / MELODIE / POUR BARYTON OU 
CONTRALTO / PAROLES de A. MAISTRE / MUSIQUE / DE / M. de FERRER et 
de MANRESA 
Barcelona, F. Bernareggi. 
Planxes F. 1536.B, 6 pàgs. 
II.- M Ú S I C A M A N U S C R I T A 
a) MÚSICA LITÚRGICA IRELIGOSA 
MS. 1.- "Missa a cuatro voces y órgano". 
Ms. sense numeració a l'Arxiu de la catedral de Lleida(12). 
MS. 2.- "Missa de Réquiem à 4 voces por el Mtr2. D. Melchor Ferrer" 
Ms. 16-1 (sig. prov.) de l'Arxiu Musical de la basílica del Sant Esperit de 
Terrassa. 
16 Quad. ap., 4 f. ap., 1 bifol. ap„ papers solts extrets de l'edició impressa. 

MS. 3.- "Missa de Réquiem" 
Ms. 83/2 de l'Arxiu Musical de la catedral de Sogorb(13). 
Obra n2. 841 del catàleg. 
A 4 veus S.A.T.B., orquestra i Ac. d'Org., 24 particel·les. 
MS. 4.- "Requiem a cuatro voces" 
Ms. sense numeració a l'Arxiu de la catedral de Lleida(14). 
MS. 5.- "Segona Missa de Réquiem / del Mtre. Ferrer" 
Ms. 486 de l'Arxiu Musical de la Seu de Manresa. 
Papers solts per a Ti., T., B., Vc., Cb., Har. L'Agnus concorda amb M.2. 
MS. 6.- "Laetatus sum. Lauda Jerusalem /Dos Salms de Vespres/" 
Ms. F 1/9 de l'Arxiu Musical del Reial Col·legi del Corpus Christi "Patriarca" 
de València116). 
Obra nQ. 1.844 del catàleg. 
A 4 veus S.S.T.B., i Ac. d'Org. Partitura (general). 
MS. 7.- "Stabat Mater / Compuesto por / Melchor de Ferrer y de Manresa, / 
ejecutado por primera vez en el Casino / Filarmónico de Barcelona, con acompa-
ñamiento de orquestra, y Coros de hombres / y mugeres, en las noches 17, y 19 de 
abril 1848" 
Ms. original de l'autor, propietat de la familia. 
1 Quad. recte, 138 pàgs. 
Partitura general per 4 veus i Ac. d'Org. 
b) MÚSICA PER A VEU I PIANO 
MS. 8.- "Romanza¡La Trovatella /poesía de José Regaldi, y música/de/Melchor 
de Fer re r /Año 1867" 
Sopra il campo delta vita... 
Versió per a Soprano. Mi b. m-M. 
Ms. original de 1' autor, propietat de la familia. 
1 Quad. recte, 1/2 fol., pàgs. 13 a 21. 
Al peu de la portada hi figura la següent nota: 
"La música de esta Romanza es una improvisa/ción de su autor en 18 setiembre 
1866, en ocasión de / tocar el inimitable registro de voces humanas del / grandioso 
órgano de la Catedral de Perpiñán". 

MS. 9.- "L'hymne du soir / Paroles de Mr. Auguste Maistre / Musique / de / 
Melchior de Ferrer / Perpignan septbre. 1870". 
Le vent du Nord soufflait... 
Versió per a Baríton. Mi m-Sol M. 
Ms. original de l'autor, propietat de la família. 
1 Quad. recte, 1/2 f., pàgs. 1 a 10. 
MS. 10.- "La Roche quipleure / Paroles de Mr. A. M. / Musique de M. de F. et de 
M. / novembre 1876" 
Tombez, tombez goutte à goutte lar mes de la roche en deuil!... 
Versió per a Mezzo-soprano. Sol M. 
Ms. original de l'autor, propietat de la família. 
1 f. ap., 2 cares. 
Ms. 11.- "L'Hospitalière mourante / Mélodie / pour voix de Baryton, ou Mezzo-
Soprano / Paroles de / Mr. l'abbé Thomas Blanc, / Musique de / M. de Ferrer et de 
Manresa". 
Minuit sonnait.... aufond d'une étroite céllule... 
Versió original de l'autor, propietat de la família. 
1 Quad recte, f., 16 pàgs. 
Al marge superior dret de la portada hi consta la data: "20 Mayo 1877". 
MS. 12.- "L'Orpheline et la tombe / Romance / Paroles de / Mr. Auguste Maistre 
/ Musique de / Melchior de Ferrer / Mai de 1877". 
Mére à ton mausolée ta fdle désolée... 
Versió per a Mezzo-soprano. La b. M. 
Ms. original de 1'autor, propietat de la familia. 
1 Quad. recte, f„ 8 pàgs. 
MS. 13.- "Le départ de l'hirondelle / Romance / pour voix de ténor, oü Mezzo-
Soprano. / Paroles de Mr. Th. Blanc / Musique de / M. de Ferrer et de Manresa. / 
Mai de 1877". 
Kris! kris! kris! kris! Adieu, mon hirondelle!... 
Versió per a Mezzo-soprano. Fa M. 
Ms. original de 1'autor, propietat de la familia. 
1 Quad. recte, f., 12 pàgs. 
MS. 14.- "Le Papillon. Mélodie paroles de Mr. Th. Blanc. Musique de / M. de F. 
et de M. / Pour Baryton oü Mezzo-Soprano. / julièt de 1877". 
0 gracieux lépidoptère.... 
Versió per a Mezzo-soprano. La b. M. 
Ms. original de l'autor, propietat de la famíla. 
1 bifol. ap., 4 cares. 
MS. 15.- "A l'ange de la joie / Romance pour voix de Ténor oü demi-soprano / 
Musique du Barón M. de Ferrer et de Manresa / Paroles de Mr. Th. Blanc". 
De mon enfance amifidèle... 
Versió per a Mezzo-soprano. Re b. M. 
MS. I, còpia de Javier de Ferrer, propietat de la família. 
1 Qua. recte, f„ pàgs. 43 a 48. 
Al marge superior dret de la portada hi consta la data: "Aout de 1877". 
MS. 16.- "La Marguerite ou Paquerette / Romance / pour voix de ténor ou Mezzo-
Soprano. / Paroles de / Mr. l'abbé Th. Blanc / Musique de / M. de Ferrer et de 
Manresa. / Octobre de 1877". 
Paquerette blanche et dorée... 
Versió per a Mezzo-soprano. La m-M. 
Ms. original de l'autor, propietat de la família. 
1 Quad. recte, f., 12 pàgs. 
MS. 17.- "Comme toi /ai pleuré / Mélodie / pour voix de Baryton, oü Mezzo-
Soprano / Paroles de / Mr. l'abbé Th. Blanc / Musique de / M. de Ferrer et de 
Manresa / 1877". 
Comme, toi, / ai pleuré sur les bords d'une tombe... 
Versió per a Mezzo-soprano. Mi b.M. 
Ms. original de l'autor, propietat de la família. 
1 Quad. recte, f., 8 pàgs. 
MS. 18.- "La Lune / Mélodie / pour voix de Baryton oü Mezzo-Soprano / Paroles 
/ de / J. de Despujol / Musique / de/ M. de Ferrer et de Manresa / 2 mars 1878". 
Bel astre de la nuit, confidente éternelle... 
Versió per a Mezzo-soprano. Mi m-M. 
Ms. original de l'autor, propietat de la família. 
1 Quad. recte, f., 8 pàgs. 
MS. 19.- "Pardonne-moi / Romance / Paroles de / Jules Fontaine / Musique de M. 
de Ferrer et de Manresa". 
Pour calmer ma douleur amère... 
Versió per a Soprano. Re M. 
Ms. original de l'autor, propietat de la família. 
1 Bifol. recte, 4 cares. 
MS. 20.- "L'Hirondelle / Romance / Musique de / M. de Ferrer et de Manresa, 
Baron de Ferrer / Paroles de M.A. Lamartin". 
Pourquoi mefuir passagère hirondelle?... 
Versió per a Mezzo-soprano. Sol m.-M. 
MS. I, còpia de Javier de Ferrer, propietat de la família. 
1 Quad. recte, f. pàgs. 81 a 86. 
MS. 21.- Romance / Une mère à son fils / Paroles / de / Mr. A. Maiestre / Musique 
/ de / M. de Ferrer et de Manresa / Pour voix de Baryton, oú demi-soprano". 
Tu vas partir, enfant!... 
Versió per a Mezzo-soprano. La m-M. 
Ms. original de l'autor, propietat de la família. 
1 Quad. recte, f., 10 pàgs. 
MS. 22.- "Barcarola catalana / Música de / M. de Ferrer y de Manresa". 
La lluna brilla hermosa, la mar sembla un cristall... 
Versió per a Mezzo-soprano. Sol. m-M. 
Ms. original de l'autor, propietat de la família. 
1 Bifol. recte, 4 cares. 
MS. 23.- "Primera Fantasía / Compuesta por / Melchor de Ferrer / Niza marítima 
año 1843". 
Conté: All3 mod3, en Mi m.; Andante / espressivo, en Sol M. MS II pàgs. 11 del 
quad. ns. 7. Incomplet. Propietat de la familia. 
MS. 24.- "Tanda de Valses / por D. Melchor de Ferrer y de Manresa" 
Conté: Introducción, en La b.M.; N3. l°-Tempo di Valtz, en La b.M.; N°~. 2, en 
Si b.M.; N3. 3, en Mi b.M.; N3. 4, en Si b.M.; N3. 5, en Fa M. 
MS. II, còpia de Javier de Ferrer, propietat de la família. 
1 Quad. recte, f., pàgs. 1 a 10, relligat com a quad. nQ. 7 del MS. II. 
Al marge inferior dret de la pàg. 1, hi consta l'autor de la còpia: "F. X. de Ferrer 
y de Lloret / 1879" 
N O T E S 
(1).- Aquestes paraules van prologar el concert de cançons que Montserrat Comadira, mezzo-
soprano, acompanyada de Sofia Cabruja, piano, van interpretar en el marc de l'emotiu acte "Melchor 
de Ferrer i Manresa torna al Teatre Municipal", celebrat al Teatre Municipal de Girona, el 17 de 
desembre del 1988. El text, abreujat i presentat en forma de comunicació, va ser llegit en el III 
Congreso Nacional de Musicologia "La Música en la España del siglo XIX" (Granada, 24-27 de maig 
de 1990), sense l'inventari de l'obra conservada que avui oferim. 
(2).- "Concierto de la Sociedad Filarmónica en las noches del 17 y 19. Stabat Mater: puesto en música 
por D. Melchor de Ferrer y Manresa", Diario de Barcelona, 21 -IV-1848, Núm. 112, pàgs. 1852-1854. 
(3).- Vegeu CIVIL F., El fet musical a les comarques gironines en el lapse de temps 1800-1936", 
Caixa de Pensions, Girona, 1970, pàgs. 23-26. 
(4).- GIRBAL, E.C., "El Teatro en Gerona", Revista de Gerona, XVIII, nQ. IV, 1893, pàgs. 161-162. 
Vegeu també BIRULÉS, J.M., FONALLERAS, J.M., GARCÍA, P., SOLÀ-MORALES, I. Història 
del Teatre Municipal de Girona (1769-1985), Ajuntament de Girona, 1985, pàgs. 93-101. 
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